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1. NIPT is zeer accuraat, maar zwangeren en zorgverleners moeten goed beseffen 
dat een positieve uitslag voor trisomie 21 niet altijd betekent dat de foetus Down 
syndroom heeft. Dit proefschrift
2. De combinatie van de huidige testeigenschappen van NIPT ter voorspelling van 
trisomie 13 en de lage prevalentie ervan, maken NIPT voor trisomie 13 op dit 
moment ongeschikt om aan te bieden aan alle zwangeren. Dit proefschrift
3. Met de invoering van NIPT zullen meer zwangeren kiezen voor een prenatale test, 
dit impliceert echter niet een evenredige toename van zwangerschapsafbrekingen. 
Dit proefschrift
4. De leeftijdsgrens met betrekking tot het vergoeden van een prenatale test heeft 
invloed op de geïnformeerde besluitvorming en zorgt voor een ongelijke toegang tot 
zorg. Dit proefschrift
5. De implementatie van NIPT is een uitgelezen kans voor de verdere ontschotting 
tussen 1e en 2e lijn verloskundige zorg. 
6. In plaats van een fout-positieve NIPT uitslag kan beter gesproken worden over een 
discordante uitslag. NIPT stelt hierbij meestal correct een afwijking in het cel-vrije 
foetale DNA vast, alleen kan het soms afwijken van het DNA in de foetus zelf.
7. ‘Ik kijk naar mijzelf als wetenschapper, en lijk wel een toerist, ik ga naar plekken 
waar ik nooit eerder ben geweest – die ik mogelijk als allereerste zie.’ (Dennis Lo) 
Dennis Lo: ‘Should parents be told about a disease their child might get?’ door Corbyn, 
the Observer, 1-9-2013. 
8. De veeleisende - alles Googlende - patiënt maakt het leven van een arts niet altijd 
makkelijker maar wel interessanter.
9. ‘Een doel is een droom met een deadline.’ (Peter Darbo, Vlaams aforist, 1944 – )
10. ‘Verhef niet je stem, verbeter je argumenten.’ (Desmond Tutu, 1931 – )
Address at the Nelson Mandela Foundation in Houghton, Johannesburg, South Africa, 
23-9-2004
11. ‘Het lijkt altijd onmogelijk tot dat het klaar is.’ (Nelson Mandela, 1918 – 2013)
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